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Ge​boek​te reis kan goed​ko​per wor​den
18 januari 2015 00:00
Petra De Rouck
De twee grote Bel​gi​sche tour​ope​ra​tors Jetair en Tho​mas Cook kon​dig​den een ver​la​ging
van de brand​stof​toe​slag aan. Vlie​gen met die maat​schap​pij​en wordt dus goed​ko​per. Maar
wat als u al eer​der een reis of vlieg​tuig​tic​ket boek​te? Kunt u een te​rug​be​ta​ling vra​gen?
De da​ling van de olie​prij​zen heeft een po​si​tief ef​fect op de prijs van vlieg​va​kan​ties. Tour​ope​ra​tors Jetair
en Tho​mas Cook kon​dig​den een ver​la​ging van de brand​stof​toe​slag aan. Zo be​draagt de kor​ting bij Jetair
6,6 euro per per​soon voor een korte vlucht naar de Spaan​se Costa en geldt voor boe​kin​gen vanaf woens​­
dag 14 ja​nu​a​ri. Voor lange af​stan​den naar bij​voor​beeld de Caraïben wor​den de tic​kets tot 33 euro goed​­
ko​per.
Maar wat als u al een reis boek​te en be​taal​de? Mag u re​ke​nen op een te​rug​be​ta​ling? Denk maar aan ie​­
mand die in ok​to​ber vorig jaar een reis boek​te met af​reis in juli. ‘Als een reis​or​ga​ni​sa​tor vol​gens zijn
con​tract​voor​waar​den bij stij​gen​de brand​stof​prij​zen brand​stof​toe​sla​gen mag aan​re​ke​nen, dan is hij wet​­
te​lijk ver​plicht om in de​zelf​de mate en vol​gens de​zelf​de be​re​ke​nings​wij​ze fu​el​re​funds uit te be​ta​len’,
zegt Jos Spey​brou​ck, do​cent Ken​nis​cen​trum Reis​recht Vives. Dat is voor​zien in de reis​con​trac​ten​wet.  
Bij​zon​de​re voor​waar​den
U moet in de bij​zon​de​re voor​waar​den van uw tour​ope​ra​tor op zoek gaan naar de pre​cie​ze be​re​ke​nings​­
wij​zen. Die prijs​aan​pas​sings​mo​ge​lijk​heid wordt door de grote tour​ope​ra​to​ren vaak heel mi​nu​ti​eus uit​­
ge​werkt, waar​bij bij​voor​beeld ver​we​zen wordt naar de ac​tu​e​le ke​ro​si​ne​prijs en er ver​vol​gens een be​ne​­
den­ en bo​ven​grens wordt op​ge​ge​ven. Daalt of stijgt de prijs voor​bij die grens dan heeft de rei​zi​ger res​­
pec​tie​ve​lijk recht op een fu​el​re​fund of moet hij een brand​stof​toe​slag be​ta​len.
Het is mo​ge​lijk dat u al ge​boekt hebt, maar vol​gens de con​tract​voor​waar​den nog geen recht hebt op een
fu​el​re​fund. Bij​voor​beeld omdat de con​trac​tu​eel be​paal​de be​ne​den​grens nog niet werd over​schre​den. U
hebt dan in prin​ci​pe geen recht op een te​rug​be​ta​ling, ook al kan het​zelf​de reispak​ket nu ge​kocht wor​den
voor een la​ge​re prijs. ‘In dat geval moet er wel een te​rug​be​ta​ling zijn als u bij de boe​king een prijs​ga​ran​­
tie kreeg. Een der​ge​lij​ke prijs​ga​ran​tie wordt vaak ge​gund om vroeg​boe​kers over de streep te trek​ken’,
zegt Jos Spey​brou​ck.
Zijn tour​ope​ra​tors ver​plicht hun prij​zen te ver​la​gen? ‘Voor de rei​zi​gers die nog niet ge​boekt heb​ben,
moet de tour​ope​ra​tor de prij​zen van zijn be​staand aan​bod aan vlieg​va​kan​ties niet ver​plicht naar be​ne​­
den bij​stel​len. De reis​or​ga​ni​sa​to​ren zijn vrij in het be​pa​len van hun prij​zen’, zegt Jos Spey​brou​ck.
Lijn​vlucht
Hebt u enkel een vlieg​tuig​tic​ket ge​kocht en al be​taald? De spel​re​gels zien er he​le​maal an​ders uit. De
reis​con​trac​ten​wet is niet van toe​pas​sing en dan geldt ge​woon het prin​ci​pe ‘ver​kocht is ver​kocht’. Als u
uw tic​ket ruim op voor​hand hebt ge​boekt, dan heeft u geen recht op een prijs​aan​pas​sing. ‘Het maakt
geen ver​schil of u dit ver​voer recht​streeks ge​boekt hebt bij de lucht​vaart​maat​schap​pij of via een reis​bu​­
reau’, zegt Jos Spey​brou​ck. De vlieg​tuig​maat​schap​pij​en zijn ove​ri​gens geens​zins ver​plicht om hun lo​­
pen​de prij​zen te ver​la​gen.
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Bereken het zelf
Wat zijn uw euros waard op reis?
Een overzicht van de wisselkoersen, leert u heel wat alvorens op reis te vertrekken. Kijk het hier
allemaal na.
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